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ABSTRAK 
YESA SALAMAH : Pengaruh Penggunaan Power Point Terhadap 
Prestasi Belajar Matematika Siswa Pada Pokok 
Bahasan Bangun Ruang di Kelas VIII SMPN 2 
Cilimus Kabupaten Kuningan. 
Matematika adalah mata pelajaran yang bersifat abstrak sehingga 
membutuhkan penalaran yang tinggi untuk memahaminya. Tugas seorang 
guru adalah berusaha agar matematika yang bersifat abstrak dapat cepat 
dipahami oleh siswa. Maka untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar 
matematika harus diupayakan inovasi dalam pembelajaran agar tumbuh 
kembali minat dan perhatian siswa untuk mempelajari matematika sehingga 
hasil belajar maksimal. Salah satu inovasi dalam pembelajaran untuk 
membantu siswa memahami matematika adalah menggunakan bahan ajar non 
cetak / multimedia. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji prestasi 
belajar siswa yang menggunakan power point. (2) Untuk mengkaji respon 
siswa dalam penggunaan power point pada pembelajaran matematika. (3) 
Untuk mengkaji adakah pengaruh penggunaan power point pada materi 
bangun ruang terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertitik tolak dari 
pemikiran bahwa multimedia sangat berperan dalam pembelajaran. Salah satu 
faktor yang membuat siswa malas belajar, jenuh, dan keluhan lainnya dalam 
proses belajar mengajar di kelas adalah karena pembelajaran yang monoton. 
Untuk menumbuhkan perhatian, keaktifan, dan siswa merasa senang dalam 
belajar matematika dengan menerapkan pembelajaran multimedia 
menggunakan power point merupakan salah satu cara yang tepat untuk 
merangsang siswa lebih aktif dalam proses belajar matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuntitatif dengan populasi 
seluruh siswa kelas VIII SMPN 2 Cilimus Tahun pelajaran 2011/2012 
sebanyak 358 siswa dan terbagi menjadi 6 kelas, sedangkan pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling yaitu 
peneliti mengambil secara acak satu kelas dari enam kelas yang ada. Peneliti 
mengambil kelas VIII D yang menggunakan power point. Untuk 
pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Data tersebut dianalisis 
melalui uji normalitas, uji homogenitas, uji independen dan kelinieran regresi, 
uji korelasi, uji hipotesis dan koefisien determinasi. 
Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data, maka  diperoleh 
rata – rata nilai prestasi yang diperoleh cukup baik sebesar 66,50. Berdasarkan 
hasil analisis diperoleh persamaan Ŷ=1,149X artinya setiap siswa yang 
menggunakan power point akan bertambah 1,149 kali kemampuan awal yang 
dimiliki siswa.. Pada uji hipotesis diketahui nilai signifikan thitung= 4,577 dan 
ttabel = 2,021, thitung (4,577) >  ttabel (2,021), maka kriteria uji hipotesis pada 
penelitian ini hipotesis diterima, artinya ada pengaruh penggunaan power 
point  terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam era globalisasi saat ini telah berkembang pesat teknologi 
informasi yang begitu cepat. Hal ini berpengaruh besar terhadap dunia 
pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut memberikan 
dampak pada dunia pendidikan yang menuntut untuk selalu menyesuaikan 
perkembangan teknologi dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan 
khususnya dalam proses pembelajaran.  
Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam kegiatan 
belajar mengajar itu perlu dan penting. Sudarwan Danim  juga mengungkapkan 
pemanfaatan teknologi komunikasi untuk kegiatan pendidikan, teknologi 




Media elektronik merupakan media yang banyak digunakan sebagian 
besar guru dan lembaga pendidikan sebagai bahan ajar dan media untuk siswa. 
Komputer adalah salah satu media elektronik yang semua lembaga 
menggunakannya sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan. Media 
komputer dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa dalam belajar 
matematika. 
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Soekisno mengatakan bahwa komputer merupakan salah satu bagian 
atau alat teknologi informasi yang memiliki potensi besar untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Khususnya dalam pembelajaran 
matematika, banyak hal abstrak atau imajinatif yang sulit dipikirkan 
peserta didik, dapat dipresentasikan melalui simulasi komputer. Latihan 
dan percobaan-percobaan eksploratif matematika dapat dilakukan 
peserta didik dengan menggunakan program-program sederhana untuk 
penanaman dan penguatan konsep, membuat pemodelan matematika, 




Pembelajaran dengan menggunakan komputer merupakan 
pembelajaran yang menggunakan dan memanfaatkan software komputer 
berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi: 
judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal tesebut 
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Robeth Heinich, Molenda, dan 
James D. Russel  dalam Rusman yang menyatakan bahwa :  
“computer system can delivery instruction by allowing them to interact 
with the lesson programed into the system; this is refered to computer 
based Intruction”. Sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran 
secara individual dan langsung kepada para siswa dengan cara 
berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem 




Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 
pada tanggal 23 April 2012 di SMPN 2 Cilimus dalam belajar matematika 
masih menerapkan metode pembelajaran ceramah yang membuat siswa merasa 
jenuh dalam belajar khususnya matematika. Sedangkan belajar matematika 
membutuhkan pemikiran yang kompleks dan dituntut untuk berfikir abstrak. 
Sementara kemampuan berfikir abstrak siswa SMPN 2 Cilimus khususnya 
kelas VIII masih belum mencapai nilai kriteria ketuntasan yang maksimal. 
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Kriteria ketuntasan yang ditetapkan adalah sebesar 60. Rata – rata nilai prestasi 
siswa yang diperoleh siswa adalah sebesar 60 – 63. 
Strategi penbelajaran yang diterapkan di SMPN 2 Cilimus khususnya 
kelas VIII belum dapat memaksimalkan prestasi siswa. Sehingga menjadikan 
motivasi belajar siswa kurang tinggi. Oleh karena itu butuh bantuan untuk 
menggali motivasi dan kemampuan berfikir abstrak siswa dengan gambaran 
yang menyerupai keadaan nyata. Komputer mampu menggambarkan yang 
bersifat abstrak dan kompleks menjadi sesuatu yang nyata. Hal ini juga 
diungkapkan oleh Made Wena bahwa : 
Gambar – gambar multimedia melalui komputer akan berusaha secermat 
dan senyata mungkin melukiskan konsep / prinsip dalam suatu 
pembelajran yang bersifat abstrak dan kompleks menjadi sesuatu yang 




Dengan demikian penggunaan komputer dapat membuat kegiatan 
pembelajaran berlangsung secara tepat dan memberikan kenyamanan bagi 
siswa dalam proses pembelajaran sehingga prestasi yang diraih siswa akan 
menjadi lebih baik.  
Komputer terdiri dari hardware dan software. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan software Microsoft Office Power Point sebagai bahan 
ajar yang digunakan. Rusman dkk  mendefinisikan :  
“Microsoft Office Power Point adalah sebuah program komputer yang 
dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Office Power Point salah satu 
program yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program 
multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam 
penggunaan, dan memudahkan siswa memahami materi dan 
mengefisienkan waktu dalam belajar”.5 
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Dengan demikian diharapkan penggunaan power point  ini dapat meningkatkan 
prestasi belajar matematika siswa kelas VIII di SMPN 2 Cilimus pada pokok 
bahasan bangun ruang. Sehingga tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang 
harus dicapai oleh siswa dengan lebih mudah memahami materi matematika 
khususnya pada pokok bahasan bangun ruang dengan waktu belajar yang 
efektif dan efisien. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah berikut identifikasi masalah yaitu: 
1. Apakah motivasi siswa dalam belajar matematika berpengaruh terhadap 
prestasi belajar matematika siswa? 
2. Apakah pemilihan bahan ajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 
matematika siswa? 
3. Apakah penggunaan bahan ajar power point dapat meningkatkan prestasi 
belajar matematika siswa pada pokok bahsan bangun ruang? 
4. Apakah perhatian siswa dalam pembelajaran dapat berpengaruh pada 
prestasi belajar matematika siswa? 
5. Apakah keaktifan siswa dalam belajar matematika berpengaruh pada 
prestasi belajar matematika? 
6. Apakah sarana prasarana pembelajaran berpengaruh pada prestasi belajar 
matematika siswa? 






8. Apakah penggunaan media pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi 
belajar matematika siswa? 
9. Apakah efektifitas dan pembelajaran yang efisien berpengaruh pada prestasi 
belajar matematika siswa? 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk menyederhanakan dan memfokuskan ruang lingkup 
permasalahan dengan tidak mengurangi nilai keilmiahannya, maka penulis 
membatasi masalah pada ruang lingkup pengaruh pembelajaran dengan 
menggunakan Microsoft office power point pada pokok bahasan bangun ruang 
yang melingkupi balok, kubus, prisma tegak, dan limas terhadap Prestasi 
Belajar Siswa di SMPN 2 Cilimus Kelas VIII Semester II.  
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membatasi masalah ini 
pada hal-hal berikut : 
1. Bahan ajar yang digunakan dalam bentuk multimedia presentasi dengan 
menggunakan software microsoft office power point. 
2. Prestasi belajar dalam penelitian ini dilihat dari aspek kognitif yaitu 
pengetahuan dan pemahaman pada materi. 
3. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 2 Cilimus Kabupaten 
Kuningan. 
4. Pokok bahasan yang diambil pada penelitian ini adalah pokok bahasan 







D. Perumusan Masalah 
Untuk mempermudah pembahasan penelitian diuraikan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana respon siswa dalam pembelajaran matematika dengan 
menggunakan power point ? 
2. Bagaimana prestasi belajar matematika siswa yang menggunakan power 
point pada pokok bahasan bangun ruang? 
3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan power point pada prestasi belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang? 
E. Tujuan Penelitian 
Menurut Arikunto, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang 
menunjukan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.
6
 
Berdasarkan perumusan  masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 
1. Mengetahui respon siswa dalam pembelajaran matematika dengan 
menggunakan power point. 
2. Mengetahui prestasi belajar siswa yang menggunakan power point. 
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan power point pada 
prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang. 
F. Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 
memberikan dampak positif dan manfaat konseptual pada proses pembelajaran 
matematika. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
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meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran matematika 
SMPN 2 Cilimus. Kegunaan dari penelitian ini antara lain : 
1. Penelitian ini memberikan manfaat pada siswa agar tidak mengalami 
kejenuhan dalam belajar matematika, serta membangun agar siswa lebih 
aktif dan kreatif, serta memberikan kenyamanan siswa dalam belajar 
matematika yang menjadikan siswa lebih mudah memahami materi. 
2. Penelitian ini juga memberikan ide bagi guru matematika bagaimana cara 
menyampaikan materi dengan bahan ajar baru yaitu dengan penggunaan 
microsoft office power point dengan memanfaatkan teknologi komunikasi 
antara lain komputer. 
3. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam 
dunia pendidikan dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan 
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